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R = RC + RF,                                                                                                 (2) 
где  R – ставка дисконтирования;  
RC – безрисковая ставка доходности;  
RF – поправка (премия) на риски.  
За безрисковую ставку доходности, возможно, принять депозитную ставку банка или ставку 
рефинансирования Национального банка Республики Беларусь. Поправка (премия) на риски 
содержит информацию о величине общего маркетингового риска выбранной стратегии как 
взвешенную сумму всех возможных маркетинговых рисков.  
В качестве инвестиций проекта целесообразно принять маркетинговые затраты в рамках 
выбранной стратегии[8].Соответственно, инвестиции в маркетинг, по определению, должны 
приносить дополнительную прибыль компании. С точки зрения окупаемости и выбора наиболее 
предпочтителен тот маркетинговый проект, у которого возврат на инвестиции больше. 
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Разделение труда неразрывно связано с организационной формой построения структуры аппа-
рата управления. 
В основу построения организационной структуры ЗАО «Атлант» должны быть положены сле-
дующие принципы: 
1) оптимальная степень централизации функций управления, обеспечивающая возможность 
централизованного решения вопросов принципиального характера и децентрализованного – тех, 
которые целесообразно решать на низких уровнях управления; 
2) функциональная специализация, исключающая «распыление» выполнения той или иной 
функции подразделениями и обеспечивающая полную ответственность каждого их них; 
3) соблюдение установленного норматива численности работников в структурных подразделе-
ниях [1, с. 59]. 
Применительно к труду принцип специализации заключается в закреплении за каждым подраз-
делением определенных функций, работ, операций и возложении на них полной ответственности 
за конечные результаты его деятельности. 
При максимальной централизации управленческих работ на крупных предприятиях и объеди-





с перспективным планированием, выработкой технической политики, конструкторской подготов-
кой производства, реконструкцией предприятия, финансированием, материально–техническим 
снабжением и др., требующие централизованного решения, закрепляются за структурными под-
разделениями предприятия. Для решения определенной задачи возможна и предметная специали-
зация отдельных управленческих подразделений, например при создании и освоении новых изде-
лий, реконструкции отдельных производств и т.п. 
Регламентация содержания труда работников ЗАО «Атлант» предполагает: 
1) определение полного перечня функций, работ, операций, которые должны быть возложены 
на служащих согласно выбранному виду специализации; 
2) определение объема, периодичности и формы информации, необходимой работнику для ис-
полнения возложенных на него функций, закрепленных за ним работ, операций; 
3) установление перечня показателей, характеризующих важнейшие результаты деятельности 
работника и порядок количественной оценки каждого показателя. 
Общепринятыми формами регламентации содержания деятельности служащих предприятия 
являются положения о структурных подразделениях и должностные инструкции [2, с. 115]. 
Положение о структурном подразделении как нормативно–правовой регламент определяет его 
роль и место в системе управления предприятием, обеспечивая четкое разграничение функций, 
прав и ответственности органов управления с учетом их специфики. 
Должностные инструкции, являясь организационно–распорядительным документом, обеспечи-
вают четкость распределения функций внутри структурного подразделения, исключение неоправ-
данного параллелизма и дублирования работ, взаимосвязь в работе персонала, занимающего раз-
личные должности. 
Говоря об организации труда как о функции управления, необходимо отметить, что на данном 
предприятии эта функция осуществляется на основе иерархической структуры, предусмотренной 
в Учредительных документах и закрепленной в должностных инструкциях работников. 
Разделение и кооперация труда определяют социальную структуру коллектива, которая соот-
ветствует иерархической схеме подчиненности и предполагает разделение его на социальные 
группы в зависимости от профессий и квалификации. 
Нужно отметить, что здесь осуществляют свою деятельность следующие категории персонала: 
– руководитель – в лице директора предприятия; 
– специалист – в лице главного бухгалтера; 
– работники – в лице менеджеров по продажам [3, с. 183]. 
Таким образом, кооперация труда внутри бригад, которая базируется не на формальной расста-
новке работников по рабочим местам мастером или начальником участка, а на участии самих ра-
бочих в данном процессе, способствует формированию позитивного социального климата в кол-
лективе. Кроме того, в первичных коллективах легче решаются многие внутренние проблемы и 
конфликтные ситуации. 
Совмещение профессий на ЗАО «Атлант» представляет собой выполнение одним рабочим 
функций и работ, относящимся к разным профессиям. Оно позволяет ряд таких условий рацио-
нального внутрипроизводственного разделения труда, как обеспечение полной загрузки работни-
ков, устранение монотонности труда, повышение его содержательности, обеспечение роста ква-
лификации и расширение трудового профиля рабочих. 
Технологическая специализация в сфере управленческой деятельности заключается в струк-
турном выделении вычислительных, документационных и коммуникационных операций из соста-
ва работ по всем функциям и сосредоточении их в соответствующих специализированных подраз-
делениях. 
При решении задачи разделения и кооперации труда в рамках организационной структуры на 
ЗАО «Атлант» следует учитывать необходимый численный и квалификационный состав работни-
ков подразделения, характер выполняемой работы, специализацию и регламентацию содержания 
деятельности работников. 
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